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Abstract 
Car rental, regarded as a sun-rising industry, has enjoyed fast 
development since it beginning in 1989. There are about 1000 car rental 
companies with a total input of 60000 units in operation. 
However, car rental is a high-risk industry since the cars require 
much value of fixed asset input to meet the rapid updating that results 
in increasing of financing difficulty, high capital cost and financial 
risks. Moreover, the mobility of such service leaves the operation time 
and space out of the renting company’s control. And cheating often 
happens due to the lack of sound legal system and the lower morality 
of some customers. Car rental is catalogued as a service industry to 
the transportation industry in which cars take a principle part. But 
there exist high traffic accident possibility in such a rental business 
because of the making of the nation, the car itself and jammed road 
conditions. It is true that the risks from finance, rental cheating, 
and accidents endanger the survival and development of such trade. 
The author emphatically puts forward his risk 
counter-measurements and policy proposals by basing on the analysis 
of and research on the risks in finance, morality and legal system with 
the particular cases study for reference. Chapter 1 covers definition, 
current development, and the contents, aim, research approaches that 
relate to this thesis. Chapter 2 introduces 3 risks of the car rental 
industry. Chapter 3 presents risks analysis based on which some 
management methods are given. Chapter 4 is a case study where Beijing 
Today’s New Concept Car Rental Co. Ltd is illustrated. Chapter 5 
concludes the risk management and control of the car rental, and makes 
expectation of this study. 
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第一章  汽车租赁行业的概况与现状 
1.1  基本概念的界定 



















般以 15 天以下为短期租赁，15 至 90 天为中期租赁，90 天以上为长期租赁。 







































1.2.1  跨国租赁两巨头 
全球最大汽车租赁公司是美国的赫兹公司。汽车租赁业创始人是当时只
有 22 岁的沃尔特·雅各布。1918 年，雅各布在芝加哥开始经营起一个拥有
12 辆福特 T型汽车的车队。到 1923 年，雅各布的公司已经拥有 565 辆汽车，




司买入，正式命名为赫兹公司，1967 年成为 RCA 公司的全资子公司，1985
年并入 UAL 有限公司，1994 年成为福特的全资子公司，1997 年在纽约证交所
上市。赫兹公司总部设在美国新泽西州的帕克里奇，目前已经发展成为世界
                                                        
1
许谨良：风险管理（第二版），中国金融出版社，2003 年 1 月。 
2
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排名第一的汽车租赁跨国集团，在全球 160 多个国家和地区有分支机构，站
点 6300 多个，其中美国站点 1200 多个，欧洲机场站点 167 个，旗下拥有各
种可租赁车辆 60 多万辆。赫兹公司主要以全球市场业务为主，在新兴的亚太
市场中的所占的份额为 40%，其中有站点 450 多个，汽车 1.2 万辆，最主要
优势是可使用信用卡消费和以方便客户为主要目的计算机化驾驶说明书和车
载导航系统。 
世界排名第二的汽车租赁跨国集团美国安飞士是由 Warren Avis 先生于
1946 年用 8.5 万美元的投资在底特律一家机场创建的，是第一家设置在机场
的汽车租赁公司。公司成立之初只有 3 辆汽车，现在已经发展成为一家全球
性的汽车租赁公司，总部设在美国底特律，在世界 174 个国家和地区设立了




1.2.2  其它汽车租赁商 
国外规模比较大的汽车租赁商还有欧洲汽车和巴基特等。欧洲汽车
（Europcar）成立于 1949 年，1970 年被雷诺汽车兼并，1989 年与大众公司
的德国互助租赁公司合并，1999 年成为大众公司的全资子公司。欧洲汽车总
部设在法国巴黎，是欧洲最大的汽车租赁公司，目前拥有运营车辆 48 万辆，
仅在欧洲就有 1515 个站点，其中机场站点 187 个。欧洲汽车以欧洲市场为其
最主要市场，特别是以商务用车的租赁业务为主，最主要的优势是强有力的
预订系统。 
巴基特（Budget）业务遍布全球 120 多个国家，有运营车辆 27 万辆，其
中美国 13 万辆；有卡车 2.5 万辆，其中美国 1.7 万辆；站点 3千多个，其中





进入 20 世纪 90 年代后，全球汽车租赁业的经营规模快速扩大，从 20
世纪 80 年代末的 150 亿美元，扩张为 1997 年的 480 亿美元，2000 年超过了
                                                        
3
陈璐：汽车租赁巨头赫兹和安飞士火拼中国，国际金融报，2003 年 1 月 18 日。 
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1000 亿美元，约占全球租赁业总额的 1/5 左右。
5
 













各地投入运营总量为 6 万辆的租赁汽车中，有 2 万辆在北京，上海与广州都
不到 5000 辆。除了北京因为基数大，发展相对缓慢外，上海、广州正以每年
递增两位数的速度发展。 
1.4  我国汽车租赁业的发展前景 









                                                        

















1.4.2  引入国际租赁巨头品牌 





工业销售总公司和安飞士合资组建。2003 年 12 月，上海安吉汽车租赁有限
公司广州分公司正式挂牌成立。安飞士计划在 2008 年北京奥运会前在中国


















1.5  本文研究的内容、目的及研究方法 
汽车租赁业的经营过程蕴藏各种风险。汽车租赁行业内企业除了面临一
                                                        
6陶倩：车商需开辟新市场：汽车降价带来汽车租赁好时机，华夏时报，2004 年 11 月 26 日。 
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第二章  汽车租赁行业的风险 
2.1  汽车租赁行业的三大风险 
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2.2.1  利率波动的不利影响 
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